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摘  要 
秉承乌拉圭回合的部长宣言，WTO 各成员对 WTO 争端解决机制的审
查在多哈回合继续进行。本文以 WTO 各成员在这次审查中对有关 WTO 协































In light of the Ministerial declaration of Uruguay Round, WTO Members 
continue to review the WTO Dispute Settlement Mechanism in the Doha Round 
Negotiations. The author based her article on proposals concerning 
consultations within WTO Dispute Settlement, submitted by WTO Member 
countries during Dispute Settlement Body’s Special Sessions, and brought 
forward some major problems facing the WTO consultations from both an 
analytical and practical perspective. The article seeks to explore and address 
relevant existing provisions, various improvement suggestions and arguments, 
practical statistics of WTO consultations applied and its development, WTO 
Member countries’ positions, and China’s desirable proposals, making every 
effort to contribute to the WTO consultation literature by raise opinions in 
terms of reforming and improving WTO consultations in China’s position. 
The article proceeds in four steps. Chapter 1 is devoted to the concept and 
nature of consultations within WTO Dispute Settlement, preceded by 
discussions on consultations in general terms. Practical application of WTO 
consultations procedures and progress in Doha Round Negotiations are 
examined later on. Chapter 2 summarizes basic rules concerning consultations 
within WTO Dispute Settlement and elaborates on its existing problems. 
Chapter 3 makes an overview of all the proposals in terms of improving and 
reforming WTO consultations during Doha Round Negotiations, followed by 
detailed analysis and comments of WTO Members’ proposals and a simple 
comparison is made between them and Consolidated Legal Texts proposed by 
the Chairman to the Trade Negotiations Committee’s. Along these lines, 
Chapter 4 presents an overall suggestion towards improving and reforming 
WTO consultation procedures, in pursuance of which, ideas and propositions of 















statistics of China’s participation in WTO Dispute Settlement. 




















DSB Dispute Settlement Body 争端解决机构 
DSU 
Understanding on Rules and Procedures 
Governing the Settlement of Disputes  
《关于争端解决规则和程序的谅解》 
GATT1947 
General Agreement on Tariffs and Trade 1947
《1947 年关税及贸易总协定》 
GATT1994 
General Agreement on Tariffs and Trade 1994
《1994 年关税及贸易总协定》 
GATS1994 
General Agreement on Trade in Services 1994
《1994 年服务贸易总协定》 
WTO World Trade Organization 世界贸易组织 
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引  言 
1 
引  言 
WTO 协商解决程序，作为 WTO 的重要程序之一，被认为是 WTO 争端
解决机制的第一根支柱。它开启并贯穿于整个 WTO 争端解决过程中。自
WTO 关于争端解决规则和谅解程序生效以来，协商程序已有效存续 16 载。
作为 WTO 争端解决机制的一部分，协商程序也随着争端解决机制被提出审
查完善。以下是历次 WTO 会议对 WTO 争端解决机制审查的时间表： 






1998 年 12 月 8 日，DSB 在威廉·拉帕尔德，召开延长争端解决机制审
查期限的会议，审查期限延长至 1999 年 7 月 31 日。 
2001 年 11 月，多哈回合部长宣言，将争端解决机制的审查从多哈回合
的单一承诺①中剥离出来，即争端解决机制的审查不会与此宣言下的其
他谈判事项的成败绑在一起。以后争端解决机制的谈判将在 DSB 的特
别会议上举行。同时决定将审查的 后期限定在 2003 年 5 月。 
2003 年 7 月 24 日，坎昆部长级会议，理事会同意将争端解决机制的讨
论再延期至 2004 年 5 月。 
2005 年 12 月，香港部长级会议，争端解决机制讨论的再一次延期，且
                                                 

























                                                 
①本文受导师陈喜峰的 2003 年硕士毕业论文《论 WTO 争端解决机制的完善》之启发，该文形成于 2003 年
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